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Roy Andrew, 2013; Pengaruh Ekspor Neto dan Foreign Direct Investment (FDI) 
Tahun 2004-2012. Dosen Pembimbing; Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si dan Sri.Indah 
Nikensari, SE, M.Si 
 
Cadangan Devisa merupakan indikator yang sangat penting untuk menunjukkan 
kuat atau lemahnya fundamental perkekonomian suatu negara dan juga untuk 
melihat sejauh mana suatu negara mampu melakukan perdagangan luar negeri. 
Besarnya cadangan devisa sangat bergantung pada perkembangan neraca 
pembayaran (BOP), atau saldo transaksi berjalan ditambah saldo neraca lalu lintas 
modal. Penurunan jumlah cadangan devisa perlu dicermati agar tidak menjadi 
spekulasi yang rentetanya kemana-mana. Pemerintah dan pelaku ekonomi perlu 
untuk meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan cadangan 
devisa di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Ekspor 
Neto dan Investasi Asing Langsung / Foreign Direct Investment (FDI) terhadap 
Cadangan Devisa di Indonesia periode 2004-2012 . Metode Penelitian 
menggunakan metode statistika inferensial dengan metode analisis regresi linier 
berganda. Hasil analisis regresi  menunjukkan ekspor neto dan foreign Direct 
Investment berpengaruh searah / positif dan signifikan terhadap penyerapan 
persediaan Cadangan Devisa Indonesia. 
 



















Roy Andrew, 2013; Effect of Net Export and Foreign Direct Investment (FDI) 
towards Foreign Exchange Reserve’s Indonesia during 2004-2012 period. 
Adviser; Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si and Sri.Indah Nikensari, SE, M.Si 
 
Foreign Exchange Reserves is the most fundamental indicator for indicating 
national economic existence and monitoring how long the nation ability to held 
international trade. Foreign Exchange Reserve’s amount is depend on 
composition in Balance of Payments (BOP), or total of Current Account and 
Capital Account. Decrease of Foreign Exchange Reserves need to be noticed for 
preventing domino effect in national economics. The government and stake holder 
need to developing of factor that can be maintain Foreign Exchange Reserves.  
This research aims to knowing effect of Net Export dan Foreign Direct Investment 
against Foreign Exchange Reserves in 2004-2012 period . This Research using 
Ordinary Least Square method. Regression output estimate that Net Export and 
Foreign Direct Investment positive signifificantly take effect of Foreign Exchange 
Reserves in Indonesia. 
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